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Ayu Sinta Asvini NRP. 1423016043. PENGGAMBARAN RAS KULIT HITAM 
DALAM VIDEO MUSIK CHILDISH GAMBINO – “THIS IS AMERICA”. 
 Peneliti memilih video musik Childish Gambino – “This Is America” 
karena memiliki beberapa keunikan, seiring berkembangnya zaman dan kemajuan 
teknologi dimana saat ini sudah hadir new media, salah satunya yaitu Youtube. 
Youtube tidak hanya menampilkan lirik namun bisa mengunggah video. Tahun 
2019 video musik Childish Gambino – “This Is America” diunggah di Youtube, 
lirik dan adegan video musik ini berisi bentuk protes rasisme Gambino, setiap 
adegan dalam video musiknya memliki cerita dan makna sebuah fakta soal rasisme 
yang terjadi di Amerika. Video musik ini juga menarik karena merupakan video ini 
berani menyampaikan isu rasisme dari fakta-fakta yang terjadi, dibandingkan 
dengan video musik lain yang menampilkan orang kulit hitam, yang mayoritas 
adalah video musik pertunjukkan. 
 Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana penggambaran ras kulit 
hitam dalam video musik Childish Gambino – “This Is America”, penelitian ini 
adalah penelitian kualitatif deskriptif. Metode penelitian yang digunakan adalah 
metode analisis semiotika, dengan model triangle meaning milik Charles Sanders 
Pierce yang terdiri atas Sign, Object, dan Interpretant. Berdasarkan hasil penelitian 
dengan metode tersebut, peneliti menemukan bahwa dalam video musik “This Is 
America” orang kulit hitam digambarkan enerjik karena banyak melakukan adegan 
tarian dari awal video sampai akhir, mendapatkan perilaku ketidak adilan dari polisi 
dan hukum, dan hidup dengan rasa ketakutan serta traumatis. 



















Ayu Sinta Asvini NRP. 1423016043. DEPICTION OF THE BLACK RACE IN 
THE MUSIC VIDEO CHILDISH GAMBINO – “THIS IS AMERICA”. 
 
 Researchers chose the music video for Childish Gambino - "This Is 
America" because it has several uniqueness, along with the development of times 
and technological advances where now there are new media, one of which is 
Youtube. Youtube not only displays lyrics but can upload videos. In 2019 the music 
video for Childish Gambino - “This Is America” was uploaded on Youtube, the 
lyrics and scenes of this music video contain a form of Gambino's racism protest, 
every scene in the music video has a story and the meaning of a fact about racism 
that occurs in America. The music video is also interesting because this video are 
brave for showing what happen in real life about racism with a fact than another 
music video, the other music videos featuring black people, the majority of which 
are live music videos. 
 
 The formulation of this research problem is how the depiction of the black 
race in the music video of Childish Gambino - "This Is America", this research is a 
descriptive qualitative research. The research method used is the semiotic analysis 
method, with Charles Sanders Pierce's triangle meaning model consisting of Sign, 
Object, and Interpretant. Based on the results of research with this method, the 
researcher found that in the music video "This Is America" black people are 
described as energetic because they do many dance scenes from the beginning of 
the video to the end, get unfair behavior from the police and the law, and live with 
fear and traumatic behavior. 
 
 
 
